




A Békési RefoRmátus egyházmegye 
























1. Bevezető tanulmány: jegyzőkönyvvezetés a Békési 














események helyszíne volt,  a  török hódoltság viszontagságai miatt  1696-ot meg-
előző időszakból semmilyen irata nem maradt fenn. Igaz, az esperesség körrende-
leti jegyzőkönyve több 17. századi törvény szövegét is tartalmazza, viszont ezek 
a  törvények nem az  egyházmegyében keletkeztek,  ezért  semmit  sem árulnak  el 













kiegészítik  az  első  jegyzőkönyvet. Az  egyik  az  egyházmegyébe  1812-től  kezdve 













A  békési  egyházmegyét  az  évszázadok  során  többféleképpen  is  hívták. 
Debreceni Ember  Pál makói  esperességként  említi,  de  békési,  körösmarosközi, 
alsóföldi, alsóvidéki egyházmegyeként is ismeri.9 A makói dioecesis, alföldi tractus 
vagy Körös-Maros Közi Szent Társaság elnevezések szintén  felváltva  fordulnak 







































deneskönyvekben  ordinációs  listáktól  kezdve  egyházfegyelmi  bíróságok  jegyző-
könyvein át nagyon sok mindennel találkozunk.16 Ez azzal is magyarázható, hogy 
az  egyházi  iratok készítői  nem voltak  tisztában  az  adott  irat  formai  követelmé-
nyeivel. Jó példa erre, hogy a dunamelléki egyházkerületben valódi egyházkerületi 
jegyzőkönyvet csak 1814-től kezdve kezdtek vezetni, ennek köszönhetően 1814-ig 
a protokollum nem csupán  jegyzőkönyv, hanem  rengeteg  irattípus gyűjteménye 
volt,  amelyekben  vallási  sérelmek,  egyházfegyelmi  ügyek,  egyházkerületi  ülések 


































naplót vezetett,  a gyülekezetek vezetői  leveleztek az esperessel,  a vitás ügyekről 
beadványokat,  jelentéseket,  panaszokat  készítettek.25  1781  után  ismét  általános 















A békési  egyházmegyében  a  18.  század végére  az ügykezelés professzi-





























































Az  1729-ben  összeállított mutató  szerint  létezett  két másik  olyan  kötet 
(„n[ota] b[ene] még két kötetb[en]”), amelyek lelkipásztori díjleveleket tartalmaz-
tak. Ez  az  adat  azért  jelentős, mert  ezek  szerint  a  18.  század  első  felében még 
használatban volt két másik jegyzőkönyv is. Sajnos ezek ma már nem fellelhetők. 
Feltételezhetjük, hogy egyházlátogatási jegyzőkönyvek voltak, és nem csak lelkészi 




























tartja  szükségesnek  a  lista  lejegyzését. A  szöveg  eredetét Kiss Kálmán nyomán 
sikerült megállapítani, mert Kiss  kisebb  eltérésekkel  ugyanezt  a  szöveget  találta 
meg  a  szatmári  egyházmegye  levéltárában,  viszont  a Kiss  által megtalált  doku-
mentumban fel van tüntetve Zoványi György püspök a jegyzék összeállítójaként.35 









































































A  békési  egyházmegye  első  jegyzőkönyvében  1696  és  1809  között  ve-
zették  az  ordinált  lelkészek  névsorát,  vagyis  a  türelmi  rendelet  kihirdetése  után 









































Bökényi  teológiai műveltségét  rekonstruálni,  de  ez  a  rövid  szövegrész  rávilágít 
arra, hogy a Szentírás  idézési módjai sok támpontot nyújtanak a magyar prédi-

















bizonnyal  a  presbiteri  jegyzőkönyvbe  ő másolta  be  a  szöveget,  amelyből  aztán 
később Makó történetéhez felhasználta Bökényi életrajzát. A szöveg két kéz írása: 
az  első  kéz  Szirbik Mikós makói működéséig  vezeti  a  szöveget,  Szirbik  halálát 
követően a második kéz folytatja az események leírását. A szöveg Bökényi János 










Bökényi  életrajzi  adatait  történetírók  és  a  szakirodalom  is  többször  fel-












Néhány  esetben  a  békési  egyházmegye  első  jegyzőkönyvében  található 














Hitéleti  kérdésben  az  esperes, más  ügyekben  a  főgondnok  szavazata  döntött.59 
Ebben az esetben viszont a coadjutor nem a világi gondnokot  jelenti, hanem a 






































A békési  egyházmegye  első  jegyzőkönyvében  lelkészi  díjlevelek  is  talál-
hatók. A díjleveleket  tartalmazó  lapokat  1884-ben  Szeremlei  Sámuel  kiemelte  a 
jegyzőkönyvből,  és  új  sorrendben  helyezte  azokat  vissza.  Az  1729-ben  készült 
tartalomjegyzék  szerint  ezek  a  díjlevelek nem egymás után következtek,  hanem 
közöttük állt a rektorok névsora. Kis Bálint 1836-ban azt állította, hogy az 1712-




































































































egyházmegyei  számadásokat,  ezért  minden  bizonnyal  csak  1884-ben  Szeremlei 
közreműködésével kötötték be azokat az első jegyzőkönyvbe. 
Az  egyházmegye  első  jegyzőkönyvében  kezdetben  csak  az  éves  zárszá-
madások  eredményét  jegyezték  föl. Ennek  alapján  az  egyházmegyei  kiadások  a 
következőképp alakultak:
1744-ben 73 rajnai forint és 23 krajcár. 1755-ben 365 rajnai forint és 18 








kölcsönadtak.  1792-ben Kuthi Ádám egyházmegyei  jegyző bejegyzése  szerint  a 
hiteltörlesztésből 100 forintot átengedtek a makói gyülekezet templomfelújítására.
1773. szeptember 21-én a múlt évi szentesi ágensi pénzt számolta el Nagy 
























zőkönyv  ekkor Békésen volt,  hiszen  az  esperes,  Szikszai György Békésen  szol-
gált.74 Ebben az esetben Szikszai valami miatt – talán papírhiány – nem a gyüle-
kezeti iratokba, hanem az esperesi dokumentumokba írta be Szappanos fizetését.




Jelenleg  az  egyházmegye  első  jegyzőkönyvében  található  egyházmegyei  gyűlési 

































bemásoltak  az  úgynevezett  körrendeleti  jegyzőkönyvbe.78  Ehhez  a  körrendeleti 






jegyeztek  föl, noha Kis  szerint  a Hódmezővásárhelyen 1713-ban  tartott  tanács-


































gye első  jegyzőkönyvét, elképzelhető, hogy ezeket az adatokat  tartalmazó  lapok 
elkallódtak. 
Formai  szempontból  az egyházmegyei gyűlésekről 1712 és 1742 között 














































































di  egyházat  és  lelkészét, Tunyogi  Józsefet  kizárták  az  egyházmegyei  testületből, 
mert azok – pontosan meg nem határozott – egyházi törvényeket nem tartottak 
be, hanem szembeszálltak azokkal.
Az 1771-ben  lezajlott megbeszélés helyszínét nem  jegyzeték  föl, de  fel-



























következtében  az  egyházkerület  jótékonysági  alapjába  nem  gyűjtötték  össze  az 








Az  egyházmegyei  gyűlések  1712  és  1778  között  vezetett  határozataiból 
megállapíthatjuk,  hogy  az  esperességben  keveredtek  az  egyházlátogatások  és  az 
egyházmegyei gyűlések egymással. A 18. század első felében készült határozatok 
valójában egyházlátogatások során keletkeztek. Az 1740-es évektől kezdve már a 




a békési  esperességben a  türelmi  rendelet kihirdetése előtt  is  rendszeres volt  az 






















is  szerepelnek  a  listában.  Igaz,  az  esetek  többségében  a  jelentősebb  református 
eklézsiák iskoláit nevezik meg: Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Gyula, Békés. 




















































Szentmiklósi  Sebők  Sámuel  által  vezetett  alesperesi  naplóban  feljegyzé-

































































is  érkezhettek  hivatalos  iratok,  amelyeket  nem  adott  át  Szentmiklósinak. Azt  is 
figyelembe  kell  vennünk,  hogy  a  hivatali  írásbeliség még  nem volt  fejlett,  ezért 














































egyházközségek élén kik  álltak,  és mekkora  lélekszámú gyülekezeteket vezettek, 
egyben közölte azt is, hogy Saator János volt a traktus világi főgondnoka. Ez azt 
jelenti, hogy az 1812-ben nyitott füzet abban az értelemben az első jegyzőkönyv 




























2. A források közlésének módja




a  szókezdő nagybetűk  írásmódjakor  a mai magyar helyesírási  szabályokat  alkal-
maztuk. A mássalhangzókat betűhíven írtuk át, még akkor is, ha az ellenkezett a 
mai helyesírás szabályaival (pl. ekklézsia, ollyan, ehez, halgató stb.) A tz és a ts betűket 
nem írtuk át c és cs betűkké. Ahol a hangértéke megköveteli, ott az s betűt zs-vé 
(ekklésia – ekklézsia), az i betűt j-vé (ifiú – ifjú) a dj betűket gy-vé (edj – egy) írtuk át. 























































E könyv tartalmát a fentebbi sorozat hiányosan adta elő[…] mint a kézírás mutatja, 
e czímlap nem egykorú a könyvvel. 1884-ben a kötés bőrsarokból és keménytáblából állott, 
melyet azonban a moly és a használat igen megviselt, úgyhogy rongyos és széthulló állapotban 
volt, pedig a kötés is később[i] kor[ú]nak látszott a jegyzőkönyvnél. Ez utóbbiban imitt-amott 
feles számú ([…reten] 27 levél) tiszta papír is volt még az eredeti időkből. E tiszta papírt ak-
kor eltávolítottam s az íveket – az eredeti sorrendet lehetőleg meghagyván – tartalmuk szerint 
csoportosítottam.
Jegy[e]z[tem] H[ód]mezővásárhelyen, 1884. júl[ius] 20.
Szeremlei Sámuel e[gyház]megyei levéltárnok
[p. 2.] A korábbi kötéstáblájára belől Juhász Ist[ván] esp[eres] kezével ezek voltak 
írva: „1728-tól fogva 1742-ig semmiféle synodustartás nem volt az idő mostohasága miatt amint 
oda alább feljegyződik. Nehéz hát kitanulni, ha Bökényi János seniortól fogva volt-e más Vecsei 
Györgyig, vagy csak akkor tájban – 1740 táján – lett a tractualis synodusnak újontani organi-
satiója, amint ezt láttatik azok a[z] alább tett régi jegyzés bizonyítani ad a[nno] 1742. Ismét 
1743-ban megszűntek a synodusok és 1758-ig nem tartódtak az akkori szomorú ekklézsiai 
környűlállások miatt lásd alább ab a[nno] 1743.”
Ugyanezen táblára ez is volt írva (Juhász Ist[ván] kezével):
Seniorok:
1712-ben Bökényi János
(más kézzel: a[nno] 1728 Andr[ás] Olcsai, m[inis]t[e]r Makóv[iensis]






































































































































































































































































































































































































































































































































































Transylvaniae  partiumque  eidem  annexarum,  in  quibus  exhibentur  privilegia 
ministrorum reformator[um] ab infra notatis foelicis memoriae principus gratiose 
collata!









IV.  Literas  nobilitares  sive  armales  donat  gloriosae  memoriae  princeps 













[fol. 1r] A felszentelendő lelkészek eskümintái
[p.3.] Formula juramenti ordinandorum
Az  igaz  Isten,  ki  az Atya,  a Fiú,  s  Sz[ent]lélek  Sz[ent]háromság  egy  bi-
zony örök I[ste]n. A ti igaz hitedb[en] tégedet úgy segéllyen, hogy az próphéták, 
apostolok, evangelisták  írásib[a]n béfoglaltatott  igaz, mennyei tudományt tisztán 
és igazán prédikállod. A bévett és boldog eleinktől unanimiter subscribált symbolicus köny-




























a Dei  praesentia  pendeamus,  nihil  erit  in mundo,  quod  ab  eo dimovere,  vel  ad 
diffidentiam  impellere  queat.  Si  enim Deus pro nobis  quis  contra  nos Rom.  8. 
31.  Postomus hinc  observare  usum  scripturae  sacrae. Nam  et  dicta  et  exempla 
sanctorum  descripta  nostri  consolationi  servire  debent,  propter  nos  enim  sunt 
scripta. Rom. 15. 4.
Ego  igitur  Johannes  Bökényi  hoc mihi  applicui  et  consolationem  inde 
innumerabiliter  accepi,  quoniam  puer  a  parentibus  sum  orbatus,  et  gubernio 
omnipotentis  impletus,  ad  sanctum  ministerium  vocatus.  Primitus  anno  1675. 
die  22.  Aprilis  ex  divina  dispensatione  invitatus  ad  sanctum  ministerium  in 
sanctam  reformatam  ecclesiam  Makaianam  ex  oppido  NagyBajon,  ubi  officio 
meo  rectoratus  et  diaceno  i[d]  e[st]  (második  papságomnak)  per  integros  duos 
annos, ne probe ita et pie functioni meae satisfeci (juxta testimonium celeberrimi 




querendi  causa  proficiscebar  versus Debrecinum  [p.  6.]  ubi  cum  cordis  dolore, 
merore,  lacrimarum  effusione  cum  socia  pientissima,  filiis  filiabus  ad  annum 
debui  flere  lugere:  attamen  in  templis  funerationibus  quam  pluries  proponere, 
et a piis Debreceniensibus debui patrocinium sic accipere. O pro dolor, hei mei 
misero,  quam  debeo  hoc  die  aliquorum  immemoriam  revocare  in  clementiam, 
nem in tali lamentatione divinam vocationem habui Báthorinum ter Fejertóinum 
quater,  Bagamérinum  ter  et  quater,  sed  domini  seniores  abnegarunt mihi  dare 














non  enim  convenit  eum  vivere.  Ibid.  v.  24.  Jussit  tribunus  eum  duci  in  castra, 
dixitque  ut  in  eum  verberibus  inquireretur,  ut  resciret,  quam  ob  causam  sic 
clamarent contra eum. Post haec in societatem captivorum hungarorum, tracum 
etc.,  sum  introductus  unde  post  multas  tribulationes  lacrymarum  effusiones 
et  pientissimorum  auditorum  instantias  200  florenis  germanicalibus,  septenis 
vulpinis,  septenis  agnis,  et quam plurimis donis  sum eliberatus,  cujus  autor  fuit 
omnipotens Deus. Cui sit laus, honor et gloria in secula seculorum, amen.
























Gregorius  Szendrei  minister  ecclesiae  Gyulaiensis  r[eformatus]  anno 
D[omini] 1715. die 18. Januarii. Discessit et officio suo pastoratus valedixit.
















Stephanus  N.  Pathay  minister  ecclesiae  Gellaiensis  a[nn]o  1719.  23. 
Januarii mp.
Franciscus  Pápai minister  eccl[esi]ae  Szentesiens[is]  anno  1720.  die  12. 
Martii mp.
Georgius  Szoboszlai  minister  eccl[esi]ae  F[ekete]Gyarmatiensis  anno 
1720. die 12. Martii ms.
Samuel  Mocsay  minister  ecclesiae  r[eformatae]  Eöcsödiens[is]  a[nn]o 
1724. 15. Maii.















A[nn]o  D[omi]ni  1728.  Martii  19.  HódMezőVásárhely  p[ro]  t[empore] 
rector scholae reformatae ad sacrum ministerium me coram clarissi[mi]s venerabilis 
tractus Békésiensis officialibus obligavi Sam[uel] Endrédi mp.
Ego  Andreas  Erdődj  subscribo  legibus  venerabilis  tractus  Békésiensis, 






Ego  Stephanus  Sallai  subscribo  legibus  v[enerabilis]  tractus Békésiensis 
minister ecclesiae Fásiensis a[nn]o 1735. 16. Martii.
[p.  12.]  Michael  Füredi  v[erbi]  Dei  minister  in  eccl[esi]a 
HódMezőVásárhelyiensi  a[nn]o  1730.  19.  Martii.  N[ota]  b[ene]:  Hoc  tempore 












Ego  Johannes  Kállai  minister  ecclesiae  B[él]Szerend  subscribo  legibus 
v[enerabilis] tractus Békésiensis an[n]o 1737. die 14. Octobris.
54
[p.  13.]  Ego  Josephus[?]  Keresztesi  ecclesiae  Doboziensis  minister 
subscribo legibus v[enerabilis] tractus Békésiensis a[nn]o 1741. die […].
Ego  Thomas  Dobsa  Makai  subscribo  legibus  v[enerabilis]  tractus 
Békésiensis  qui  nunc  […]  eccl[esi]ae  r[e]f[orma]tae  Szentesiensis  v[erbi]  D[ei] 
minister. anno 1741. die 2. Maji ms.
Ego  Johannes  Hajdu  v[erbi]  D[ei]  minister  Gyomaiensis  eccl[es]iae 
subscribo canonis vener[abilis] districtus Békésiensis a[nn]o 1741. die 30. Maii.
Ego  Josephus  Tunyogi  subscribo  canonibus  v[enerabilis]  tractus 
Békésiensis a[nn]o 1742. die 26. Jan[uarii].
Ego  Josephus  Szatthmári  subscribo  canonibus  v[enerabilis]  tractus 
Békésiensis a[nn]o 1743. die 10. Junii.
Pariter sub[…] legib[us] Gregorius Balogi[?]
Ego  Stephanus  Vetésy  subscribo  legib[us]  v[enerabilis]  tra[ctus] 
Békésiensis, min[ister] ecclesiae N[agy]Szeréndiensis a[nn]o 1744. 19. Febr[uarii].
Ego  Johan[nes]  Debreczeni  subs[cribo]  legibus  v[enerabilis]  tract[us] 
Békés[iensis], verbi Dei minister in ecclesia SzentAndrássiensis.
Ego  Stephanus  Gaal  lubens  subscribo  legibus  venerabilis  tractus 
Békésiensis 16. Januarii 1746.
Ego  Gregorius  Szoboszlai  lubens  subscribo  legibus  venerabilis  tractus 
Békésiensis 1748.











Ego  Joannes  Szilágyi  coram  Deo  et  in  praesentia  clarissi[mi]  d[omi-]
ni  senioris  alior[um]q[ue]  v[erbi]  D[ei]  ministror[um]  obstringo  me  ad  sacro 
sanctum  v[erbi]  D[ei]  ministeriu[m]  bona  fide  per  gratiam Dei  exercendum  in 
simul subscribo canonibus receptis ecclesiar[um] nostrar[um] receptar[um] anno 
D[omini] 1765 die 22. Febr[uarii].

















Franciscus  Török  v[erbi]  D[ei]  minister  FeketeGyarmatiensis  legibus 
v[enerabilis] t[ractus] Békésiensis subscribit anno 1760 die 10-ma Maii.
Stephanus  Tóth  v[erbi]  D[ei]  minister  BorosSebesiensis  legibus 
v[enerabilis] t[ractus] Békésiensis subschribit[!] anno 1760. 16-ta Maji mp.
56
[p.  16.] Michael  Szappanos  v[erbi] D[ei] minister Békésiensis  subscribit 
legibus v[enerabilis] t[ractus] Békésiensis anno 1767. 24. Junii.






Doboziensis  ministerium  sacrum  suscepi  anno  1766.  die  3.  Maji,  legibusq[ue] 
v[ene]rabilis tractus subscripsi.






Ego Emericus Madarasi  v[erbi] D[ei] minister  eccl[esi]ae  r[e]f[orma]tae 
Ágyaiensis ministerium sacrum suscepi a[nn]o 1772. die 16. Martii.
Paulus  Lázár  v[erbi]  D[ei]  minister  eccl[esi]ae  r[e]f[orma]tae  Váriensis 
subscribit legibus v[enera]bilis t[ractus] Békésiensis anno 1772. die 17-a Martii.
Ego  Josephus  Losontzy  v[erbi] D[ei] minister  eccl[esi]ae  r[e]f[orma]tae 
B[él]Szerindiensis subscribo legibus venerabilis tractus Békésiensis anno 1773. die 
24-a Martii.
Ego  Joannes  Molnár  v[erbi]  D[ei]  m[inister]  eccl[esi]ae  Berény[iensis] 
ministerium suscepi a[nn]o 1768.
[p.  17.]  Ego  Andreas  Jantsó  de  K[ézdi]Vásárhely  minister  ecclesiae 
reformatae  BorosSebesiensis  subscribo  legibus  venerabilis  tractus  Békésiensis 
anno 1773. die 30-ma Junii.
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Ego  Daniel  Márialaky  minister  ecclesiae  reformatae  Gyomaiensis 
subscribo legibus venerabilis tractus Békésiensis anno 1773. die 21. Sept[embris].





Ego  Michael  Bottos  a[nn]o  1776.  die  20.  Septembr[is]  ex  consensu 
venerabilis  tractus  Békésiensis  pro  ministro  ordinario  me  contuli  in  eccl[esi]a 
Gyulaiensem.
Paulus  Szőnyi  minist[er]  v[erbi]  D[ei]  suscepit  et  canonib[us]  eccl[esi-]
ar[um] r[e]f[orma]tar[um] subscripsit ann[o] 1776.
Ego Alexander Barta anno 1778. die 24. Febr[uarii] ex consensu venerabilis 




ac  constitutionibus  ejusdem  v[enerabilis]  tractus  sponte  ac  lubenter  subscribo 
anno 1780. 5-a Maii.
Ego Andreas Leötsö ad ministerium sacrum in eccl[esi]am Békésiensem 
legitime  vocatus  ac  ordinatus,  a  venerabilis  tractus  seniore  et  assessorib[us], 
canonibus ejusdem v[enerabilis] tractus sponte, et lubenti animo subscribo a[nn]o 
1780. die 12. Martii.




Ego  Stephanus  Boros  post  factam  ad  sacro  sanctam  et  legitimam 





Ego  Michael  Fábián  post  factam  ad  sacrum  ministerium  legitimam 
exmissionem  subscribo  eccl[esi]ar[um]  r[e]f[orma]tar[um]  canonibus  et  me 
v[enera]b[i]li  huic  tractui  Békésiensi  fidelem  futuru[m]  polliceor,  v[erbi]  D[ei] 
minister eccl[esi]ae r[e]f[orma]tae BélSzeréndiensis a[nn]o 1791. die 10. Apr[ilis].
Samuel Sebeők Sz[ent]Miklósi Püspökini v[enerabilis] tractus Bihariensis 
25 Maii  1761  tempore  sui  rectoratus  ad  sacrum ministerium  exmissus,  tandem 





et  ordinatus  subscribo  eccl[esi]ar[um]  nostrar[um]  r[e]f[orma]tarum  canonibus 
speciatim  polliceor  me  v[enera]bilis  hujus  tractus  Békésiensis  fidelem  futuram 
minister  B[oros]Sebesiensis  a[nn]o  1782.  10.  Maji.  seniore cl[arissimo] Benjamine 
Szőnyi.
Ego  Franc[iscus]  Gyarmathi  subscribo  legibus  et  constitutionibus 
v[enerabilis] tractus Békésiensis d[ie] 22-a Octobr[is] anni 1783.




Ego  Andreas  Kiss,  post  factam  ad  sacrum  ministerium  legitimam 
exmissionem subscribo ecclesiarum reformatarum canonibus et me v[enera]b[i-]
li huic tractui Békésiensi fidelem futurum polliceor v[erbi] D[ei] minister ecclesiae 
r[e]f[orma]tae  H[ód]M[ező]Vásárhelyiensis,  anno  1788.  die  1-a  Julii,  seniore 
Benjamine Szőnyi.
Ego  Stephanus  Juhász  legitime  ab  ecclesia  Gyulaiensi  vocatus,  et  a 
v[enerabili]  tractu  canonice  examinatus  et  ordinatus  promitto  me  fidelem  in 
omnibus  punctis  in mea  functione ministeriali  futurum,  idem  qui  supra,  1792. 
d[ie] 15. Aprilis.
[p.  20.]  Ego  Martinus  SzentPéteri  ab  ecclesia  reform[ata]  Ittebeiensi 




Ego  Michael  Kolláth  ab  eccl[esi]a  r[e]f[orma]ta  Wéstőiensi  vocatus,  et 
ab  venerabilis  tractus  Békésiensis  primariis,  seniorem  et  assessoribus,  canonice 




reverendissimo domino Francisco Hunyadi  superintendente  in  casu necessitatis 




Ego  Stephanus  Mező  posteaquam  ad  latus  eccl[esi]ae  r[e]f[orma]tae 





Ego  Joannes  Lendvai  ab  eccl[esi]a  H[ód]M[ező]Vásárhellyiensi  pro 










Ego Martinus Pákozdi  a venerabili  tractu Békésiensi  receptus, promitto 
me  fidelem  in  omnibus  punctis meam  functionem ministralem  concernentibus 
futurum d[ie] 22-a Aprilis a[nno] 1796. mpr.

























receptus, fideliter me  in omnibus  functionibus ac officiis  fore promitto, die 14. 
Julii 1801. mpr.
Ego Samuel Nagy  in  gremium v[enerabilis]  tractus Békésiensis  legitime 
receptus, exmissus, ordinatus omnibus superioribus meis me obedientem futurum 
omnibus  legibus  et  constitutionibus  ecclesiasticis,  quibus  eccl[esi]ae  h[elveticae] 
confessioni  addictae  in Hungaria utuntur, obtemperaturum bona fide promitto, 
seniore  rev[erendo]  domino  Adamo  Kuthy.  Signat  H[ód]M[ező]Vásárhelly  10. 
Maii 1803.
Ego Michael  Csáki  in  gremium  venerabilis  tractus  Békésiensis  legitime 
vocatus et  receptus, fidelem me  in omnibus meis officiis  fore promitto  seniore 
rev[erendo] domino Adamo Kuthi, die 10. Maii 1803.
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Ego  Johannes Kiss,  in  gremium venerabilis  tractus Békésiensis  legitime 










3.  In  assessores  clar[issimus]  atq[ue]  doctiss[imus]  d[omi]nus  Nicolaus 





legitime  vocatus,  et  receptus,  fidelem me  in  omnibus meis  officiis,  fore  sancte 
polliceor, seniore reverendo domino Adamo Kúthy. Signat[ur] Vadászini die 15-a 
Junii 1806.





























































































































































































































































































































































































Jegyzet. Az ezután következő három levél eredetileg hátrább állott, s az 1884-diki 
újraköttetés alkalmával hozatott ide.
















































































































10.  Fa szekér 6. Két lapra 12 flor[enos] R[h]en[enses].
11.  Nád  vagy  kóró119  minden  ágytul  8  kéve  vagy  8  gar[as]  11 
gar[as][?].
12.  Őr[ölt]etés elegendő.
13.  Négy falu által való őszi, tavaszi szántás. N[ota] b[ene]: annum 










































































2.  Búza köböl a régi debrecezni öreg vékával 25.
3.  Árpa köböl ugyanannyi 25.













































E levél eredetlileg előbb állott két120 három levéllel s közvetlenül Ágya után követke-
zett. A két levél 1884-ben ragasztatott ide hátulról, hogy az egyneműek együvvé legyenek.













































ad  eam  summa[m]  accessit.  Id  quod  cl[arissimo]  sup[er]intendenti  et  duob[us] 
annis  restabam[us]  hos  per  sing[ulis]  annis  fl[orenos]  Rhen[enses]  10  –  vid[e] 
quietantia p[ro]ximam datam desuper. Tum quidem nihi q[uo]q[ue] ja[m] aliq[uan-]
do  ven[erabili]  d[omini]  assessores  [pro]  uno  termino  debuiss[ent]  q[uod]  e[st] 





















Rh[enenses]  6  et  pono minden  bemenetért  annyi. Háromszor  voltam pedig  be 
azon esztendőb[en].  
Confirmatiojára  tiszteletes  superintendens  ura[m]  számára  2  fl[orenos] 
Rh[enenses] arany.
Ezeken kívül még a V[enerabilis] Tractusnál marad fl[orenos] 20 és [kraj-
cár]14.  Haec  sunt  ita  notata  per  V[enerabilis]  Tractus  ordinar[ium]  notar[ium] 
Steph[anum] Gaal m[anu] p[ro]pria.
Eadem  occasione  p[rae]sentibus  Clar[issimis]  et  Doctiss[im]is  Seniore 






rentia, melyekkel  tartozik  fenn  emlitett  tiszt[eletes] Füredi Mihály ur[am] ők[e-]
gyelme. 195.
Anno  1768.  8. Martii. A Vener[abilis]  Tractus  az Agentiára  determinált 
adattam 40 Rh[enenses] és megmaradott Rh[enenses] 47, 9 krajcár.
[p.  49] Anno  1771 die  5ta  Junii.  In  congregatione Ven[erabilis] Tractus 
recensentes reliquias pecuniolarum V[enerabilis] Tractus ex genuina declaratione 
Clar[issimi]  D[omi]ni  Seniores  D[omini]  Georgii  Szikszai  comperimus  apud 
eandem Cl[a]r[issi]mum D[omi]num intractam huiusque conservari summulam ab 
antecessore  suo Cl[a]r[issi]mo D[omi]no  pie  defuncto  Seniore Michaele  Füredi 
residuam florenoru[m] 389.
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Praeterea  a  tempore  coepti  senioratus  an[no]  1766  idem  cl[a]r[issi]mus 
d[omi]nus  senior  Georgius  Szikszai  de  priori  summulae  accessoriis  fl[orenos] 
Rh[enenses] 108 rationem dedit.
Signat[um]  per  v[enerabilis]  tr[actus]  notar[ius]  Benj[aminum]  Szőnyi 
m[anu] p[ro]pria.








Jegyz[et] Az ezután következő két levél eredetileg sokkal hátrább állott, az 1884-ki 
ujra köttetéskor hozatott ide oly célból, hogy az egyneműek együtt legyenek. 
Szeremlei m[aga] k[ezével] levéltárnok. 
[p. 51.] Ez a levél és az utána következő az eredeti kötésben hátrább állott, s az 
1884-ki rendezéskor tétettem ide. 
Jegyz[et] H[ód]M[ező]V[ásárhely] 1884. júl[ius] 20. 















Reverendus  D[omi]nus  Paulus  Szente  ex  Tractu  Venerabili  Bihariensi, 













Gloriam Dei  in  ecclesia  ref[ormata] Makoviensi,  levari,  gratiosa  hac  conditione 
concessam, ut sine ullo interusurio apud praedictam ecclesiam maneat, donec Deus 
solvendi facultatem concesserit, et tunc Ven[era]biles D[omi]ni Fratres Gloria Dei 
studiosi,  si  quam  praenotatae  summae  partem  praedictae  ecclesiae  condonare 
dignabuntur, Divinam pro hoc amore Benedictionem precabimur, reliquam v[er]o 
partem, sine ullo defectu solvemus. 

































Relicta  Stephani  Páhi  Szentesiensis  Catharina  Teli  instantiam  primam 
habuit[ur]. 
[p. 56.] Johannes Becsi Szentesiensis tertium comparuit.





















Item.  In  ista  congregatione  nostra  Makóviae  celebrata  absoluta  est 
sponsal[e]  Sarkadiensis  Elizabetha  Szabó  a  sponso  Doboziensi  Johanne  Kis 






Stephanus  Csanádi  Variensis  in  congregatione  nostra Nagyszeréndiensi 
absolutus  est  ab  uxore  sua  Nagy  Ersok  propter  infidelitatem  et  scortationem. 
1718. die 15. Octobris.
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Causa  Vadásziensis.  Adamus  Kis  Vadásziensis  ab  uxore  vid[elic]et. 
Elizabeta Kovács moecha et penitus stulta separata est. Die 31. Januar[ii] a[nno] 
1722. Actum in congregatione semipartiali N[agy]Szerendiensi. 
Causa  Vadásziensis.  Absolutus  est  Andr[eas]  Király  a  sua  desponsata 
nondum. Conjugata sponsa Borbála Palyinkás.
Causa Doboziensis
1.  Causa Doboziensis. Andreas Gulácsi  desponsaverat  filia Katharinam 
Michaelis  Vida,  sed  ut  malefactor  And[reas]  Gulácsi  discessit,  qua  de  causa, 
absoluta est Katharina Vida. 1722. die 6. Novembris in semi synodo Makaini.
2.  Causa  Doboziensis.  Francisci  Szíjgyártó  filia  desponsavit  Stephani 
Tót,  et  etia[m]  copulatus  est 1722.  sed propter  impotentia[m]  juvenis Elizabeta 
Szíjgyártó ad annum in virgine mansit. Quverit cupit absolutionem.
Causa  Vásárhelyiensis.  Johannis  Balog  separatis  ab  uxore  sua  Szűcs 
Borbála propter impotentia[m] juvenis. 1723. die 19. Augusti per multos testes et 
sua fassione. 































Nunc  igitur  nos  Fratres  hujus  aetatis,  aetate  superiore  vix  foelicioris, 











II.  R[everen]dus D[ominus]  Gregorius  Balogi,  Cl[arissimus]  D[ominus] 
Georg[ius]  Szikszai,  Cl[arissimus]  D[ominus]  Samuel  Erdélyi,  R[everendus] 
D[ominus]  Michael  Dávidházi,  R[everendus]  D[ominus]  Joannes  Szikszai, 
R[everendus] D[ominus] Joan[nes] Berhidai et Cl[arissimus] D[ominus] Thomas 
Dobsa Makai [et cetera] assessoribus denominemur.
III. Festum S[ancti] Georgii,  pro  tempore mutationis  loci. Ministrorum 
atq[ue] rectoru[m], imposterum observandu[m] determinat[u]r.








captus  a  conjuge  sua,  quae  periculum  mortis  sibi  metuebat,  ad  suos  fratres 
consanguineos, usq[ue] ad tempus speratae restitu[ti]onis remittit[u]r.
[p. 63.] Anno 1743. 1. Januarii Acta in sessione Makaiensi
I.  Officiales  Venerabilis  Tractus  ut  pote  Claris[simus]  D[omi]nus 












I.  Pro  assessoribus  Venerabilis  Tractus  denominati  sut  C[larissimus] 
D[ominus] Demetrius Kulim, V[erbi] D[ivini] Minister Eccl[esiae] Makóviensis, 
C[larissimus]  D[ominus]  Stephanus  Gáll,  V[erbi]  D[ivini]  Minister  Eccl[esiae] 
Szentesiensi, C[larissimus] D[ominus] Benjamin Szőnyi, V[erbi] D[ivini] Minister 
Eccl[esiae] H[ód]M[ező]Vásárhelyiensis.










Cl[arissi]mo Domino  seniore  Ven[erabili]  D[omi]no Georgio  Szikszai,  t[ractus] 





t[a]tu  Ugotsa  ecclesiae  reformatae,  intuitu  neoaedificandorum  oratorium  a 




nimirum  Sebesiensis  et  Variensis  pro  sustentatione  annua  V[erbi]  D[ivini] 
Ministrorum et scholae rectorum [et cetera] per se ipsas incapaces e publicationibus 
suffulciendae.
[p.  66.]  III.  Ad  congregationem  superintendentialem  ituro  Cl[arissimo] 
D[omi]no  seniori  pro  diurno  e  Cassa  Tractus  dari  concludimus  pro  singulis 
itinerationibus 6. idest sex fl[oreni] rh[enenses] itineris socio, sive is tractus notarius, 
sive illius quoque consensu ad jungendus adsessor futurus sit, 4 – quatuor fl[oreni] 






V.  Sebes  et  Vari  ecclesiae,  haec  pro  campanalis,  illa  oratorii  exstruendi 
















4o  Post  obitum  b[eatae]  m[emoriae]  Clarissimi  Georg[ii]  Szikszai  ad 
summam 500 – quingentor[um] Rh[enensium] flor[enorum] V[ene]rabilis Tractus 
pecuniae, quae summa eotum cum supra memorata inscribebantur apud ecclesiam 






6to Quantam  summam pecuniae  conferat  in  ra[ti]onem  agentiae V[ene]
rabilis Tractus noster, in alius tempus transtulit. 
7o Cum b[eatae] m[emoriae] Ven[erabilis] D[ominus] senior Cl[arissimus] 
Georgius  Szikszai  tum propter  certas  quasdam causas,  tum praesertim debilem 
senectutem,  ecclesias  v[enerabilis]  quius  tractus  visitare  non  potuit  annis  1772 
et  1773  hinc  agentialium  pecuniarum  collectio  praetermissa  est,  praeterquam 
quod Vásárhelly et Ötsöd per duos  istos annos suum obtingentem vener[abilis] 
superintendentiae  administravit.  Accedit,  quod  quaedam  ecclesiae  templis 
aedificandis vel occupata, ut, Makó, vel intenta ut Békés, Gyoma, Berény, charitativo 
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In  congrega[ti]one  quae  celebrata  est  in  eccle[si]a  K[örös]Tartsensi, 
deliberatum est, ut ex illa summa 500 fl[orenorum] Rhenensium, quam eccl[esi]a  









































sum ad officium pastoratus Tarcsa[ienses].








A[nn]is  1726.  d[ie]  27.  ego  Sam[uelis] Endrédi  p[er] Ch[ristum?]  in  rectoratu  r. 
scholae H[ód]M[ező]Vásárhelyinae.
















































E lappal a legrégibb jegyzőkönyv tartalma véget ér, s ezenkívül abban semmi egyéb följegyzés 
sem találtatott.
Jegy[e]z[te] H[ód]m[ező]v[ásárhely], 1884. július 21.
Szeremlei S[ámuel] m[aga] k[ezével]
e[gyház]megyei levéltárnok.
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4. Alesperesi napló 1787–1788
[p. 103.] 
Esperesti magános protocollum de a[nno] 1787.
Itt találtatnak még ebben a kötetben némely superintendensi és seniori hivatalos kerülő 
levelek az oskolákról s másokról, néh[ai] II. Jósef  nagy császár idejében.
Consignatio  et  brevis  extractus  eor[um],  quae  in  v[enerabili]  tractu Bé-





d[omi]no  Francisco  Hunyadi  exara-
tar[um] litterar[um] contentum:
1-o.  A  prosenironak  és  pronota-
riusnak  lett  választását  főtisz[eletű] 
superintendens úr addig is míg annak 
rendi  szerént  a  v[enerabilis]  super-




gyatik.  A  reversálisának  béküldetése 
kívántatik.
3-o. A t[iszteletes] Szalai úr eránt 
lejendő  consensus  a  v[enerabilis]  su-
perintendend[t]ia  gyűlésére  halasz-
tánk.










Ezen  reversális  béküldetett  24. 
Apr[ilis] 1787.
Hogy  semmi  afélék  ottan  ne  ta-
láltassanak  azeránt  t[iszteletes]  Lázár 
Pál  uram  a  titulált  urat  informálta  in 
persona.
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7-o.  A  1-a.  Febr[uarii]  1787.  vá-
sárhellyi  gyűlésben  lett  actákban  lett 
accuratio helyben hagyatik.










na]k  ítéltetnek  a  prédikállásra,  azok 













nek  v[agy]  ek[k]l[ézs]ia  curátorának 
subscriptioja  vagy  az  instantiára,  ne 
publicáltassanak,  és  semmit  neki  ne 
adjanak.
3-o.  A  collegiumok  publicatiojá-
ban  p[e]d[ig]  a  prédikátorok  hűsége-
sek légyenek. Vid[e] sub nro 6-to.
[p. 106.] 20. Junii 1787. 
Érkezett  hozzám  mostani  deb-




























prédikátor  stóla  neve  alatt  el  ne  ve-
gyen semmit.
3-o.  Amely  házasok  elválást  ké-
rés[e]k  végben  vivén  a  prédikátor  a 
maga128 f[e]ls[é]g[e]s k[irály] parantso-
latának 51.552 § szerént, azok eránt a 















tovább  ne  haladjon,  és  adig  marad, 
egyszeribe letegye.







ója  eránt  lett  kívánsága  referáltatván 
általam a v[enerabilis] superintenden-
tiára.  Erre  lett  ezen  válasz:  nem  kell 
oda  béadni,  h[ane]m  conscribáltat-
ván  az  oskolák,  a  superintendentiára 
küldessék  be,  és  onnan  fogja  osztán 
azt  representálni  a  superintendentia. 
Ugyanezen  currensbe[n]  megtiltatik, 
ha  valamely  ek[k]l[ézsi]a  akar  a  f[el-
séges]  udvarhoz  v[agy]  consiliumhoz 
folyamodni,  arra  keljen  leginkább vi-
gyázni.
23. Martii.
Érkezvén  hozzám  a  v[enerabi-





közöltessék,  erre  a  terminust  tettem 




superintendentia  két  rendbéli  com-
missiót:
1-o.  Hogy  a  t[iszteletes]  senior, 





c[urrentis]  a  v[enerabilis]  superinten-
detiára a v[enerabilis] tractus beadta.
Ezen commissiók erejével  ad 28. 







ek[k]l[ézsi]ával  való  dolgát  v[agy] 
compo[sit]álja v[agy] terminálja.
2-o.  Hogy  a  tiszt[eletes]  Szőnyi 
Pál  uram  ellen  a  szentesiektől  még 
az elmúlt esztendőben beadott vádak 
dissinteressáta  deputatio  által  inves-
tigáltassa[na]k,  decidáltassa[na]k,  és  a 
sententia  a  v[enerabilis]  superinten-
dentiának submittáltassék.
1-o. Hogy őkegyelme az 1789-dik-
be  megesső  Sz[ent]  György  napjáig 
lakjék  a  parochiális  házban.  Tartson 
káplánt  addig  maga  hellyet,  annak 





többé  ne  tegyen.  Sőt!  A  parochialis 
házból is 7 nap alatt kiköltöződjön.
3-o.  Az  ek[k]l[ézsi]ának  mind  a 
mostani  hozandó  káplánra,  mind  a 
jövendőben az ord[inarius] prédikátor 
hozására  a  v[enerabilis]  superinten-
dentiából akár ki légyen is, a v[enera-
bilis]  tractus consensust adjon, amint 
hogy  t[iszteletes]  Vásárhellyi  Sámuel 
úr mindjárt ekkor adott is consensust 
a káplánaságra.
Tiszteletes  Szőnyi  Pál  uram  dol-
ga  p[e]d[ig]  az  ők[e]gy[e]lme  ellen  a 
szentesi  ek[k]l[ési]ának  beadott  vá-
dak  szerint  t[iszteletes]  Bartha  Jósef  
uram  praesidiuma  alatt  t[ekin]t[etes] 
Lázár Pál és Nagy István uraimék ál-
tal  in  facie  loci  investigáltatott. Ezen 
sententia hozatott: helyben hagyván a 
v[enerabilis]  deputatio  az  őkegyelme 
[…]tiáját, emellett a reá bebizonyított 
[…] nézve két  esztendőbéli  depositi-
ót  ítélt  úgymond  azonáltal,  hogy  az 





teletű]  superintendens  uram  cur-






In  Novembri  érkezett  hozzám 
t[isztelendő]  superintendens  uram[-
na]k  levele,  emlyben  arról  tudósít, 
parantsoltatván őkegyelmének a m[é]
lt[ó]s[á]gos  gróff   királyi  comissiarius 
úr által, hogy azon oskolákért való kö-
nyörgések[ne]k,  amellyet  a  v[enerabi-




1.  Decembr[is]  érkezett  hozzám 







ros  circumstantiája  szerént  semmiké-
pen magam el nem mehettem, depu-
táltam t[iszteletes] Gyarmathi Ferentz 
ur[a]t. Amint  őkegyleme  referált,  de-
termináltatott,  hogy  repraesentáltas-
sák  őfelségének  okaink,  amellyekért 








Erre  sem mehetvén  ugyan  a  há-
zamon történt szomorúság miatt. De-








instálnak  azeránt,  hogy  Vágó  István 
nevű  mesterek  a  prédikállásra  facul-
táltassék
30.  Octobris.  Az  ekl[ézsi]a  jöve-
delmeiről  és  kimeneteleiről  való  szá-
madás,  minthogy  hijjánosnak  talál-
tatott,  azomba  az  elöljárók  előnkbe 
béadott  írásokbann  panaszolkodt[a - 





di  prédikátor  Bartha  Jósef   uramnak 
committáltatott,  hogy  hivattatván 









ván  a  vári  ekl[ézsi]a  elöljárói  afelől, 
h[ogy]  tiszt[eletes] Lázár Pál mostani 













matosságával  sürgetvén  az  eltörlött 
keresztelésbeli  stólának  compensa-
tioját, ekkor magokat meg nem hatá-





De  dato  18.  Sept[embris]1788. 
t[iszteletes] Nagy István uram  levelé-
ben arról tudakozódván, vagyon-e ar-
ról  formalis  parantsolattya   őf[e]ls[é-] 
g[éne]k, hogy a lutheranusok a pleba-
nusok  parochiaihoz  tartozzanak,  in 
eo  casu  ha  helyben  nints  magoknak 
papjok, nevezetesen mikor részünkről 
való  személyt  vészen  feleségül,  hogy 
akkor is az esketés a plebanusé légyen. 
Mert  a  házassági  parantsolatnak  30. 
§.  szerént  úgy  tettzik,  h[ogy]  bizo-









írják:  az  ekl[ézsi]a  mindaddig  legkis-
sebb  salarium  jobbítást  sem  tészen, 
míg őfelsége meg nem határozza, mit 
és mennyiben  fogja  elrendelni,  vid[e] 
lit[eris] sub no. 7.
1-o.  Az  eféléket  d[e]  d[ato]  17. 
Jan[uarii]  1786.  emanált  k[egyel-
mes]  k[irályi]  régi  parantsolat,  i[ncli-
ta]  res[olutio]  Car[olina]  punct[a]  8 
et 7 a stólára nézve a plebanusok alá 
vetette,  hogy  ezek  eránt  a  Tol[eran-
tiae] Decr[etum] v[agy] valamely más 
parantsolat  dispensált  volna,  nem 
tudom.  Sőt,  h[ogy]  nem  dispensált 
légyen világoson megtettzik d[e] d[a-
to]  11.  Jan[uarii]  1786.,  it[erum]  20. 






3-o.  A  citált  §.  nem  szóll  a  kü-
lömböző vallású házasokról, h[ane]m 
az ollyan vőlegényekről, akik más ek-
l[ézsi]ában házasodnak,  és  ez  azt  en-
gedi meg, h[ogy] akár a vőlegény, akár 









kívánván,  elsőbe  t[iszteletes]  Gyar-
mathi  uram  a  v[enerabilis]  tractustól 
ennek megnézésére  és  rendbe  szedé-





A  borossebesi  t[iszteletes]  prédi-
kátor,  t[iszteletes]  Mészáros  András 
uram  t[iszteletes] Nagy  István  uram-
hoz  inviált  levelében  arról  panaszol-
kodik, már hét esztendeje, hogy abban 
az  ekl[ézsi]ában  nyomorog,  de  sem 
maga  t[iszteletes]  senior  ur[am],  sem 




1-o.  Abban  az  ekl[ézsi]ában  nin-
ts semmi rend, v[agy] egymástól való 
függés.
tenni  azon prédikátornak,  akinek  ek-
l[ézsi]ájához adfiliáltattak. De a luther-
anusok és más vallásúak a mi ekl[ézsi-]
ánkhoz  nem  adfiliáltattak.  Az  sem 






















p[e]d[ig]  feleségének  v[agy]  magának 
kell hurtzolni végig a falun.


























t[iszteletes]  Lázár  Pál  uram  utolszor 
adott  számadásában  sok  dificultasok 
találtatnának,  a  panasz  t[iszteletes] 
Lázár  uram[na]k  által  adattatott,  és 
megparantsoltatott, h[ogy] a praeten-













nem  ajjánlotta,  die  9.  Jan[uarii]  1788 
datált  levelekben  azt  kérik,  hogy olly 




Minthogy  ezen  levelekben  tsak 
jelentik  a  megírt  álhatatos  meghatá-
rozásokat, azt p[e]d[ig] miért jelentik, 
nem  írják,  v[agy]  benne  semmit  sem 
kérnek,  hogy  ezt  ebből megértettem 
légyen, azeránt  recognitiot adtam die 
20. 1787.








2-o. Ollyanra,  akit  a  v[enerabilis] 
tractus nem  ismer,  és még magok  se 
tudják, ki  fogna  lenni,  illyen peremp-
torius consensust nem adhat.
3-o. A Gyulán 22. Jan[uarii] a[nni] 






tiszteletes  Szőnyi  uramat  tiltsam  el  a 
cathedratól,  és  a  parochialis  háztól, 
mert ők többé oda nem botsáttyák, a 
parochiaból p[e]d[ig] kihánnyák.
18.  Maii  a[nni]  c[urrentis]  ismét 
küldvén  hozzám  két  expressussaikat, 
ú[gy]m[int]  Deső  János  uramat,  és 
Nyéki notariust, azt kívánták, hogy a 
v[enerabilis]  tractus  a  tiszt[eletes]  se-
nior urammal való dolgokat vegye fel 
és már terminálja.
Minthogy  t[iszteletes]  Szőnyi  Pál 
uram  e  mostani  vacantiajában  úgy 




mind  a  kettőjökre  nézve  olly  termé-
szeti correlatio, amelytől sem az atyát 
a  fiú  eránt,  sem  a  fiút  az  édesattya 
eránt nem lehet prohibeálni, egyszer-
smind  a  violentiatól  megtiltattak,  és 
általam a v[enerabilis] superintenden-
tiara  igazíttattak  a  t[iszteletes]  senior 
uram dolgának folytatása végett.
Minth[ogy]  a  v[enerabilis]  supe-
rintendentiatól  ezen  dolognak  termi-
nálása  16.  Apr[ilis]  kiadattatott  com-
missioja  szerént  a  v[enerabilis]  trac-
tusra  mint  prime  instantiae  forumra 




Itt véget ér ez az igtatókönyv, ezentúl még csak egy üres levél van, melyre semmi nincs 
írva. Ezt 1884-ben eltávolítottam. Szeremlei m[aga] k[ezével] e[gyház]m[egyei] levéltárnok
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Pro  futura  posteritatis  memoria  huic  protocollo  v[enerabilis]  tractus 
Békésiensis  in  hac  venerabili  superintendentia  Transtibiscana  superintendente 
dignissimo,  admodum  reverendissimi  ac  celeberrimo  viro  Michaele  Bendek  et 
notario  generali  reverendissimi  ac  doctissimo  viro  Samuele  Diószegi  sequentia 
inferenda esse duxi[?].
Ego  infrascriptus  ecclesiarum  Helveticae  confessioni  addictarum  in 
tractu  venerabili  Békésiensi  existentium  communi  suffragio  electus  sum  pro 















eccl[esi]ae  Békésiensis,  Johannes  Dávidházi  v[erbi]  d[ivini]  minister  eccl[esi]ae 
Ágyaiensis, Michael  Kollát  v[erbi]  d[ivini]  minister  eccl[esi]ae Gyomaiensis,  Jo-






1.  H[ód]M[ező]Vásárhelyiensis  co[mi]t[a]tui  Csongrádiensi 






3.  P[üspök]Makó  co[mi]t[a]tui  Csanádiensi  adiacens,  animas 
numerat  6.327.  Ministri  euis  eccl[esi]ae  r[eve]r[endus] 
Beniámin Szixai et Josephus Szilágyi.
4.  KisPereg  co[mi]t[a]tui  Arad  adiacens,  animas  numerat  756. 
Minister eius eccl[esi]ae r[everendus] Samuel Németi.
5.  Kovátsháza  co[mi]t[a]tui  Aradiensi130  Csanádiensi  adiacens, 





376.  Minister  eius  ecclesiae  r[everenidus]  Stephanus131 
Johannes Vég.




10.  Vadász  co[mi]t[a]tui  Aradiensi  adiacens,  animas  numerat 
1120. Minister eius eccl[esi]ae r[everendus] Michael Szilágyi.
11.  [p.  2.]  B[él]Zerénd  co[mi]t[a]tui  Aradiensi  adiacens,  animas 
numerat 238. Minister eius eccl[esi]ae r[everendus] Georgius 
Szilva.











15.  Gyula  co[mi]t[a]tui  Békésiensi  adiacens,  animas  numerat 
2.412. Minister eius eccl[esi]ae r[everendus] Ludovicus Kúti.
16.  Doboz  co[mi]t[a]tui  Békésiensi  adiacens,  animas  numerat 
1.200. Minister eius eccl[esi]ae r[everendus] Gábriel Etsedi.
17.  Békés  co[mi]t[a]tui  Békésiensi  adiacens,  animas  numerat 
11.645.  Minister  eius  eccl[esi]ae  r[eve]r[endus]  Johannes 
Dömény et Johannes Zilai.
18.  Vésztő  co[mi]t[a]tui  Békésiensi  adiacens,  animas  numerat 
2.838. Minister eius eccl[esi]ae r[everendus] Ludovicus Szondi.
19.  M[ező]Berény  co[mi]t[a]tui  Békésiensi  adiacens,  animas 
numerat  1.559.  Minister  eius  eccl[esi]ae  r[everendus] 
Stephanus Berei.
20.  K[örös]Tarcsa  co[mi]t[a]tui  Békésiensi  adiacens,  animas 
numerat 2.184. Minister eius eccl[esi]ae r[everendus] Johannes 
Tar.
21.  Gyoma  co[mi]t[a]tui  Békésiensi  adiacens,  animas  numerat 
5.005. Minister eius eccl[esi]ae r[everendus] Michael Kolláth.
22.  Sz[ent]András  co[mi]t[a]tui  Békésiensi  adiacens,  animas 
numerat 782. Minister eius eccl[esi]ae r[everendus] Franciscus 
Dobsa.





25.  M[agyar]Ittebe  co[mi]t[a]tui  Torontáliensi  adiacens,  animas 
numerat 1.598. Minister eius eccl[esi]ae r[everendus] Michel 
Csáki.
26.  Liebling  eccl[eis]a  Germanica  co[mi]t[a]tui  Tömösváriensi 
adiacens, animas numerat 






Az  igaz  Isten,  ki Atya, Fiú,  Szentlélek,  teljes  Szentháromság,  egy örök-
ké  való  Isten,  tégedet  úgy  segélyen  a  te  igaz  hitedben,  hogy  ezen  békési  vene-
rabilis  tractusban  a  notariusi  hivatalra  annak  rendi  szerént  előállítatván,  a  szent 
gyűléseknek idején az ekklézsiai dolgokat és caussánsoknak ügyöket feigyelmesen 
meghalgatod, és feljegyzed. A tiszteletes tractusnak azokról tett végezéseit minden 








esküszöm az egy élő  Istenre, ki Atya, Fiú és Szentlélek,  egy bizony örök  Isten, 
hogy  valamelyek  az  én  assessori  hivatalomra  tartoznak, mindazokban  híven  és 
szorgalmatosan el fogok járni. Úgymint a partialis egyházi gyűlésekben, melyekre 
ezen venerabilis tractusban akárhol celebráltatni fognak, telyes tehetségem szerént 












tehettségem szerént hűségesen  forgolódom. Életemet és  szolgálatomat az  Isten 
beszéde  és  a  bevett  ekklézsiai  canonok  szerént  alkalmaztatom,  szorgalmatosan 
tanulok,  és  tanítok. A  helvetiai  confessioba  befoglalt  tudományban  és  a  bevett 
rítusokban magamtól  semmit  nem  ujjítok.  Senior  uramnak  és  ezen  venerabilis 
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Infrascriptus  praesentibus  fidem  facio  indubiam  reverendum  dominum 
Michaelem Polgár neo-academicum moribus optimis praedicam et honestis  tes-















catus  et  a venerabili  tractus Békésiensi  seniore  adm[odum]  reverendo d[omi]no 




























Békésiensi vocatus et mox a venerabili  consistorio  tractuali  examinatus  et ordi-

















































hejbehagyatott,  és megerősíttetett,  rendes megválasztásom után  fogadom, hogy 









hogy ezen vidékbeli  szent  társaságnak  felsősége eránt mindenkor  illendő  tiszte-























Én,  alább  megnevezett,  a  debreczeni  ref[ormáta]  collégiumban  elébb 
poesis  tanítóságát, majd  az  encyclopaedians  chursus  latt  a  2  esztendős  deákok 
praesességét, végre 1816-ban seniorságot viselvén, ezeknek végeztével a göttingai 
academiában (Georgia Augusta) egy esztendőt töltvén 1818-ban a füzesgyarmati 
































Én  alább  megnevezett,  elébb  ugyan  a  nagytiszteletű  egyházmegyének 
1828-ik évben Körösladányban, később pedig a tiszántúli főtiszteletű egyházi ke-
rületnek Debretzenben 1828-ik évben tartott gyűlésiben minden papi hivatalhoz 
megkívántató  tudományokból  –  ó-  és  új  testamentomi  s más  élő  nyelvekből  – 


















e[gyház]vidék  keblében  jelesen  a  kisújszállási  és mezőtúri  ekkl[ézsi]ákban  segéd 
prédikátori állapotban több éveket eltöltöttem volna, az 1836-dik évi nov[ember] 
1-én a békés-bánáti n[agy]t[izteletű] e[gyház]vidék keblébe – név szerént a m[ező]
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